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(第 一 表)
1 皿
1流 動資産!短期買債 25
2肖 己資金 ノ固定資産 15
3自 己資金/他 入資金 25
4牧 入/受取勘定 10
5牧 入/手 持 品 10
6牧 入/固定資産 10
7牧 入1自 己資金 5
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(第 二 表)
ABCDEFGH IJK 工 M
%。 ⑩61gag5銭89525951成4i1鐙646.5237,957.2112.9110.5
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(第 三 慶)
1 遮
1利 盆 金1牧 入 25
2攻 入!使 用資金 25
3利 益 金!携 込資本 10
4自 己資金1他 入資金 10
5流 動資産 ノ短期資債 10
6自 己資金!固 定資産 10
7流 動賢産1受取勘定 10
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(第 四 衰)
ABC DEFGHI JK L 皿
213,971.4157.21。94zη.3馴 胴851聯 ヘー、β
1
1ga柚8194.9`-D429.1
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(第 六 衷)
C壮 H殖 上 標 準
第一比i肇 ρ7059
第二比率.5346
馴
9371
.Q2331
.5719
第三比率.09185 .09C87.07748
第四比率1go1 2994 2,039
第五比率 β97 2940 2031
第六比率937 2284 1ハ37
第七比率3a43 a30 1ag7
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(第 七 衷)
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(第 八 表)
AB C DEF GHIJ K■ M
112,468.8113.292.7120.8103.694.9124.9.5138.791.2118.6 .6
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(第 九 衷) ?
?
?
?
?
?
1流 動資産!短期頁廣
2自 己資金/固 定資塵
3自 己資金!他 入資金
4牧 入 ノ固定資産
5版 入1自己資金
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紡績 炭畷 電鐵(關西) 電燈 製紙 製糖 肥料 洋灰 電力 製粉
電鐵
(東京)
2.77
t71
3.41
1.73
1.23
2.43
1.13
2.87
1.04
.73
1.63
.74
3.15
.21
.26
1.15
.84
322
.15
.24
1.94
.94
1.35
1.39
1・1『
「1
.36
1.15
t56
1.35
1.44
∫1
,871.07
tO4.85
1.鱈1.79
.66.97
.631.03
1.83
.69
1.40
.12
コ0
1.27
1.27
.71
.71
.62
.49
.66
1.71
.21
26
83.10
34.20
1Q2.30
22.49
8.61
72.90
22.60
86.10
1服
5」1
48.90
14.80
94.50
2.73
1.82
134 .。0158.2。
翻ll:器
1舅1&。7
1,687.91
1如B。15a10
i
23.00,20.80
「46
.804320
1
蹴 碧1
32.10
17.00
53.76
12.61
7.21
54.90
13.80
42.00
1.56
.70
38.10
25.40
21.30
923
4.34
14.70
13.2C
51.3C
2.73
1.82
250.70
(2)
2 0,231
(3)
162.75
(4) (5)
151ρ31143.48
(6)
138.23
(7)
133.09
(8)
1122.62
(9)
112.96
(10)
lga37
(11)
83.75
(12)
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(第十 一 表)
い 皿 皿
第一比率
第二比率
第三比i攣
第四比牽
第五比傘
170
1.05
220
.86
ボ73
51ρ
21ρ
66ρ
11£
51
33.0
1a6
42.8
1乙3
3.3
一 ㈱μ
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(第 十 衷)
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?
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。
業 種 蓼酒
第一比率 2.57
第乞比傘 1.58
1 第三比i率 3.84
第四比傘 1.77
第五比傘 1ρ3
第一比牽 77」0
第二比傘 31.60
皿 第三比率 115.20
第四比率 23.01
第五比傘 721
指 歎 254.12
麗
順 位 (1)
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?
?
。
1
IJK工M十 三肚準 均
25.1 78.6 14.3 66,886.9 4t7
.6 5.9 1.2 4.1.1 9.3
(一}t4 4.8 2.4 6.7(一⊃10.3 2.4
1.7 一 68.1 .4一 11.4
74.0 10.7 14.0 22,023.3 35.2
36.4 43.0 62.O 34.9 41.5 43.3
.3 5.1 2.8 3.5 2.3 5.2
7.7 一 2.9 1.0 一 2.8
1.4 45.1 24.9 37.4 43.5 34.3
52.9 3.6 5.3 23.2 .9 11.8
1.3 3.2 2.1 0 11.8 2.6
し
4ηga312Z8〔 氾2餓1肌 ・
1
9,4507,6317,0152,9962,87619,651
(第十 二 表)
燭
A Blc D E FIGH
抑込資本金
積 立 金
利 盆 金
長 期 員 債
短 期 資 債
固 定 資 産
現 金
有 債 謹 券
手 持 品
受 取 勘 定
ソ ノ 他
牧 入
使用資金原鍛
(千圓軍位)
2α321.7
34.23.5
4β1.2
Z61Z7
24455.9
41.1
24
3B
282
24.5
27.2
121
2.6
16.3
41.8
4a4
149
6.2
1β
28.0
28β
ao
54
24
60.4
29.3
1望2
t6
1β
56β
4a7
269
40
3ρ
224
37ρ
1t8
10.9
23.5
145
23
589
2.9
.7
2α1
40
44
50ゐ
19P
t1
262
2
30
454
1.5
-
42.8
10.1
2
56.9
5.5
7
347
1β
4
55D
12
.5
339
7.5
19
α0
10.7
126
58ρ
ao
.7
326
1.2
.2
44B
2α1
1.1
釧 酬 剛 鵬 鯉 列 側 卿
94,005剛 刎 剛 画 隅 鯛 囎
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?
(第十 三 表)
頓 盆 計 算 書
(車位千圓)
牧 入
製 品 販 賓 高1ち165
屑 物 販 賢 高460
製 品 現 在 高1,374
牛製 品現華 高289
仕掛物 現在 高505
層 物 現 在 高86
加 工 料74
受 入 利 息63
雑 牧 入91
合 計14,107
支 山
製 晶 繕 越 高929
牛製 晶繰越 高167
仕掛物 繰越 高522
屑 物 繰 越 高81 ?
?
10
曲
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。
〜(第十 四 衷)(第十 五 衷)
百分比貸借劉照表探瓢i率
利 益 金
牧 入
彿込資本金
檀 立 金
短 期 員 債
固 定 賢 産
受 取 勘 定
十10
十 可
+1/3
十 で
_1
-1/3
_1
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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?
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?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
利 盆 金 ×(+10)=4.5×(+10)=45.0
牧 入X(+1)=33.7×(+1)=33.7
携 込 資 本 金X(+!/3).29.3÷(+3)=9,8
積 立 金 ×(十1)=34。2×(十1)=34.21
小 計1227 1
短 期 員 債 ×(-1)=24.4×(-1)=一 一24.4
固 定 資 産 ×(一/s)=37.o÷(-3)=-12.3
受 取 勘 定X←1)=16.9×(一 一1)=-16、8
小 計 一一53.5
脛 螢 指 数69.2
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?
?
?
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?
?
、
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?D E F GH 1 J K L M 十三砒平 均
26.0
50.6
9.1
12」
62.0
45.2
16.5
14.9
54,016.0
73」100.3
9.69.8
3,011.2
40.Oヘー}14.侶.0
93,747,798.3
14.68,426.2
26.9.65.9
24.0
27.8
4.8
1.2
67.0
62.2
22.3
4.1
く一}103.0
22.1
29.O
.1
24.0
57.2
139
9.3
9乳81鎗61組 一317524乞717a45ス815銭61・ 一、51同1脚
41.8
15.1
10.3
28,060.4
19,018.3
2.29.4
1
56.3
3.0
9.7
22.4
10.9
21.2
74.0
12.1
54.2
10.7
14.3
6.8
14.0
20.7
7.4
15.0
23.2
22,023.3
13.8
12.7
35.3
14.4
14.4
6乳・49・ 鴎16α 一51輸331回4216ユ24α8酔1
i
⑳『 謝51β 68.012α7;・一、9死611硲6 157954/-・1・1同4α3
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?
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?
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(第十 六 表) ?
38.0
53.5
13。7
2.4
12.0
35.8
7.2
3.5
45.0
33.7
9.8
34.2
122.7 58.3107.6
24・.4
12.3
16.8
55.9
19.6
ia4
24.5
16.8
3.2
53.5 83.944.5
69.2(一)25.663
利 盆.金
牧 入
彿 込、資 本 金
積 立 金
?
小
煩 期 資 債
固 定 資 産
受 取 勘 定
?
小
経 管 指
?
?
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?
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?
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、
?
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?
?
?
?
?
?
?
??
?
?1)
臨
EF G HIJ KL]』1十 三壮2F均
56.895.2 59.51能411脇6 46.5237.9572 112.9110.5100.0
(12)(7)σ0) (2) (3)(13)(1)(11♪ (4) (5) (6)
109.4227.3150.1118.5145.7(一⊃.8 193.7147.8194.9し一,429」 100.0
(10)(1) (6) (9) (8、 (13)(4) (7) (3 (14)(11)
92.7120.8103.694.9124.9 .5 138.791.2118.6 .6 100.o
(10)(3) (7) (9) (2)(14)(1)(11) (4)(13) (8'
30.6
(10)
89.4
(4)
51.6
(8)
68.O
(6)
120.7
(2)
`一、97.6146.6
(13)(1)
157
(11)
96.4{一葺1016
(3)1(1・)
40.3
(9)
、
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?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
7年 8年 8年 9年 9年 10年
下期 上期 下期 上期 下期 上期
34.4 30,629.7 25.7 29,329.7
32.4 30,231.5 29.2 34,235.7
5」 6.06.8 49 4.53.8
142 7.37.3 6.9 7.67.9
13.925,924.7 33.3 2蹴41皿9
46.0 4b.638,932.7 37.0 37.5
14.1 11.7 12.48.1 1t8 1t2
12」 11.1 10.89.7 10.9 11.5
16.2 26.1 23,833.2 23.5 27.2
9.5 9.7 13,115.4 14.5 11.6
2.1 .8 1.0.9 2β tO
2a・131d訓3列 風712銑・
・q831陣11叫 α馬9571%・・5陣鯉
83.3 8伺 鉱6陣 ・ 69.2 65.3
(第十 七 衷) ?
939
(8)
157.2
(5」
113.2
(5)
63.1
(7)
40.6
(14)
71.4
(12)
68.8
(12)
{-125.6
(12)
93.O
(9)
213.9
(2)
112.4
(6)
69.2
(5)
籍用戴徽{
繕》 誓{
錨 義 誓{
覇鱗 雛{
(第十 八 衷)
日 本 毛 織
6年
上 期
6年
下 期
7年
上 期
携 込資本金 3aき
135
.3 32β
積 立 金 2ZO 297 289
利 盆 金 39 46 47
長 期 員 債 252 21.2 195
短 期 員 債 10.6 92 1生4
固 定 資 産
'
4524Z6 43.9
現 金 1Z2125 14.1
有 便 詮 券 11.3125 128
手 持 品 21.01Z4 21.8
受 取 勘 定 生088 a8
ソ ノ 他 1312 β
牧 入 刎 詔 26β
停孕薔欝 團 剛 溜
経 螢 指 藪 剛 ㎝ 769
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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(第十 九 表)
資金源泉の増加
短 期K債8.6
賢金用途の減少
固 定 資 産
現 金
有 債 詮 雰
ソ ノ 他
3.3
62
4.3
1.1
.1
資金源 泉の減少
携 込 資 本 金4.0
積 立 金2.3
利 釜 金1.9
長 期 員 債.4
資 金用途 の増加
手 持 品9.4
受 取 勘 定2.3
牧入の減少
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(第二 十 表)
鍛の櫓加
固定資産の減少
其他資産の減少
籔の減少
利盆金の減少
攻 入 の 減 少
6.2÷3。 ・・…2.1
.1×1… ….1
22
1.9×10・ … 。・19.0
3.3×1・ ・・…3.3
抽込資本金 の減少4.0÷3… …1.3
檀立金の減少
短期員債の層加
受取勘定の増加
2.3×1・ ・・…2.3
8。6×1・ 。・…8β
2.3×1・ … ・・2.3
差 引 踏歎の減少高
36.8
-)2.2
34.6
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